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Abstract 
We have been constructing our laboratory computer network since 1993. This 
network consists of engineering workstations， personal computers with Free PC-
Unix， personal computers with DOS， which are connected via Ethernet cable system 
with TCP / IP protocol， and Macintosh computers which are connected both via 
Ethernet with TCP /IP and via LocalTalk cable system with AppleTalk protocol. To 
customize our computer environments， we have made various kinds of many 
experiments on this network. In this paper， we report an a11-inclusive result of our 

























































No. PC CPU OS RAM HD TCP Apple Comments 
EWS IClock [MHz] [MB] [MB] IIP Talk 
a PC i286/? DOS l 120 T JCSA T monitor 
B EWS MC88100/17 Unix 16 660 2 X clients. 114" -CMT 
C PC i386/16 DOS 7 80 2 video digitizer. 8" -FDD 
d PC MC68000/8 MacOS 4 85 L.T personal file server 
EWS SPARC/40 Unix 48 3.510 2 X clients. J server. NIS server. 
E 
NFS server.1I4"-CMT 
F PC i386120 Unix' 10 200 T prin t server 
g PC i386125 DOS十Windows 6 200 2 3.5" &5"-FDD 
H EWS SPARC/33 Unix 12 420 T JCSA T monitor 
PC MC68000/8 MacOS 4 40 L.T. 
PC MC68040125 MacOS 20 400 2 L.T. 
k PC PawerPC/66 MacOS 24 430 T L.T. 
PC MC68040/33 MacOS 40 470 2 L.T. 
M EWS μSPARC/50 Unix 24 420 T NIS server. mial server 
N PC i486/20 Unix' 10 250 T 
O PC i486/25 DOS 10 340 T video printer. film recorder 
P PC i486/66 Unix' 16 400 T X clients 
Q EWS μSPARC/50 Unix 24 530 T 5"-MDO. CD-ROM 
R PC i486/66 Unix' 16 400 T 
S PC i486/33 Unix' 16 160 5&2 gateway. print server 
T EWS μSPARC175 Unix 32 1.520 2 X clients. NFS server 




を示す。 OSの欄において， Unixは各EWSに対する商用のUnixを， Unix噂はフリーのパソコン





































(4).ソフト，ハードを問わず， AppleTalkく > TCP/IPプロトコル変換機のコスト/パフ
ォーマンスが良くないこと.



























































シン(表2と図1のマシン a，c， g， 0)およびイーサネットに接続されているMac(表2と図lのマ
シン i，k， 1. u)からも，これらの共有装置が利用できた。ネットワーク上の主な共有ファイルに
ついて表3にまとめて示すが， 3次元画像データなどの膨大なデータを各計算機で重複して持つ













No. Name size( MB) Use 
1.1 home 940 Home directory for every user in this laboratory 
2.1 work 380 W ork file to compile free software and use temporary storage 
3. mn 360 Shared data directory for medical imaging group 
4. mpr 270 Shared data directory for microwave remote sensing group 
5. jcsat 270 Shared data directory for satelite telecommunications group 
6. 1 fswl 190 Archived free software directory of Unix and its applications 
7.1 figs 180 Our drawn figure/ table data base directory 
IV-l-B.入出力装置について
出力装置として，高価であったレーザ・プリンターの共有化は当初から計画していた。我々が






























































(2). グラフイカル・ユーザー・インターフェイス(GUDは， X Windowシステムと Macの
GUIを基本とする。このため， B本語OpenW indowl5)を標準搭載していたEWSに対
しては， X Windowのソースコードをコンパイルしてインストールする作業をiぺ
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